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Agenda:	  	  IPC	  meeting,	  Tuesday,	  September	  25,	  2018,	  	  11:40	  AM	  –	  12:40	  PM,	  Prairie	  Lounge	  	  
Sheri  Breen,  Barbara  Burke  (absent),  Emily  Bruce,  Joseph  Alia  (chair  and  minute  
taker),  Devon  Johnson,  Stephanie  Ferrian  (ACE),  Raymond  Lagasse,  Leslie  
Lindberg,  Diwan  (Shafiul)  Umam  (student)  	  
1)  Diwan  Umam,  our  student  member  on  IPC,  introduced  himself  and  IPC  
member  introduced  themselves  to  Diwan.  
  
2)  Meet  with  a  representative  from  ISA  (International  Study  Abroad)  
The  representative  from  ISA  described  the  support  ISA  provides  for  faculty  
members  developing  study  abroad  programs  through  them  in  addition  to  
scholarships  available  to  students  studying  abroad  in  ISA  programs.    
Faculty  interested  in  developing  study  abroad  programs  supported  by  ISA  
can  contact  Stephanie  Ferrian  for  contact  information.    Students  interested  
in  ISA  study  abroad  programs  and  scholarships  can  also  contact  
Stephanie  regarding  information  and  applications.  
  
3)  Discussion  of  possible  tiered  awards  for  the  IPC  study  abroad  scholarship  
The  IPC  discussed  tiers  for  IPC  study  abroad  scholarships  based  on  the  
cost  of  the  given  study  abroad  program.    Some  considerations  discussed  
were,  
   Should  only  the  program  fee  be  considered  or  overall  expenses?  
   Should  the  duration  of  the  program  be  considered?    
  
More  discussion  is  to  be  continued  at  our  next  meeting.  
  
 	  	  	  	  	  
